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Abidin Dino’nun (Çiçekleme adlı albümü yayımlandı
‘Renklerin adı, çiçek adıdır’
Abidin Dino’nun, Galeri Nev’de 
29 kasıma kadar sürecek olan 
sergisinin albümü “Çiçekleme” 
yayımlandı. “Anadolu Çiçekleri ve 
Dino’nun Çiçeklemesi” başlığıyla 
albüme bir sunuş yazısı yazan 
Yaşar Kemal “Doğa bir büyüdür. 
Bir yaratmadır görene. Abidin 
Dino resmi de bir büyü, dehşet bir 
patlama, bir yaratmadır...” diyor.
YAŞAR KEMAL
İyice anımsamıyorum, bilmem 
Adanada da çiçek yapar mıydı! Ha­
ziran, temmuz aylarında Çukuro­
va sapsarı kesilir. Güneş, tarlalar, 
sular, ağaçlar tozlar, yağan yağmur­
lar, bu aylarda pek yağmur yağmaz 
ya her şey sapsarıdır.
Bu sarılığın içinde belki bir adam boyu, belki de az 
daha kısa devedikenleri, çok mavi bu sarının üstüne ko­
nar. Nereden bakarsan bak, upuzun, güzel, taze, serin 
bir mavi, sarının ortasında balkır. Şimdi şu anda belki 
de doğayı belki de bir Abidin Dino resmi anlatıyorum 
size. Belleğimde karışmış gitmiş. Belki de mavi bir dam­
la düşmüştür, çok ipitili, bu sarının üstüne... Bu bir renk 
büyüsüdür. Belki de bu büyü bir Abidin Dino resmi­
dir. Uzak, çok uzak gökleri vardır Çukurovanın, çok 
uzak yıldızları... Çok uzak, çepeçevre mavi, uçuk ma­
vi, mor, uçuk, bakır rengi dağları vardır Çukurovanın,
Abidin Dino
dumana batmış. Ortasında bir çiçek, görkemli... Belki 
bu Çukurovadır belki de bir Abidin Dino resmidir.
Doğa bir büyüdür. Bir yaratmadır görene. Abidin Di­
no resmi de bir büyü, dehşet bir patlama, bir yaratma­
dır... Abidin Dino’daki bu çiçek zenginliği salt Çuku­
rova değildir. Salt Karacaoğlan, salt Dadaloğlu, salt Çu­
kurun kadınlarının türküleri değildir. Bir Türkmen ki­
limi, bin renkli bir büyü çiçeğidir. Çukurovada Abi­
din Dino’yu bu kilim emzirmiştir. Çorumda, Mecitö- 
zünde bir bilge kilim dokuyucusu ona arkadaşlık et­
miştir. Bir minyatürde Şaha, Sultana çiçek koklatan us­
tayla konuşmuştur Abidin Dino... Mevlanada çiçek 
açarken, işte o çiçeği daha tomurcuktayken Abidin Di­
no görmüştür.
“Benim oğlum ölürken /  Çiçekler çığrıştı açtı” ağı- 
dını ilk Abidin Dino duymuştur, iskân Türkmeni yan­
gılı kadının ağzından...
Abidin Dino dünyanın çiçeklerinden, çiçeklerin ko­
kularından, renklerinden süzülerek günümüze gelmiş­
tir. Anadoluda çiçekler konuşur. Bir oyaya, bir kilime, 
bir yazmaya bir halıya, çoraba, mendile çiçek konmuşsa 
o çiçek konuşur. Muhabbeti simgeler, acıyı, savaşı, derdi 
belayı, sevinci, kavuşma gününü, mutluluğu, yalancı­
lığı, doğruluğu, barışı simgeler Anadolu’da çiçekler. Her 
çiçeğin adından çok anlamı vardır. Sözü, türküsü var­
dır. Anadolunun muhabbet tarihi, çiçeklerin anlamıy­
la yazılsa tıpı tıpına uyar. ,
Renklerin adı, çiçek adıdır. Nar çiçeği, kadife çiçeği, 
limon çiçeği, üçgül pembesi. Savasların'adı da çiçekler­
dedir. En azgın çiçek, papuç inciri çiçeğidir, o savaşı 
simgeler, kilimlere öyle geçer. Menekşe boynu bükük­
tür, türkülere öyle geçer. Gül özlemdir, güzelliktir, 
türkülere öyle geçer. Yarpuz çiçeği serinliktir, türkü­
lere öyle geçer. Mavi çiçek gönderilirse umuttur, bağ­
lılıktır, sarı çiçek gönderilirse umutsuzluk, kırgınlık­
tır, türkülere öyle geçer. “Sarı çiçek savran kurmuş 
oturmuş” , bir yenilgi türküsüdür. Yeşil dal murattır. 
Anadolu insanının yaşamına ne kadar girmiş çiçek, 
onunla nicesine haşır neşir olmuş Anadolu. Anadolu­
da çiçekler üstüne araştırmalar yapılmalı. Yunan taşla­
rına, Ermeni kiliselerine, Selçuk anıtlarına, Osmanlı ca­
milerine bakmalı... Selimiyenin içindeki boynu bükük 
lale Selimiyeyi simgeler, ayrı bir güzelliktir. Sinan, Ana­
dolu çiçeklemesidir.
Yalnız bizim Anadolu mu, tüm insanoğlu yaşamının 
her yanına yönüne bir çiçek takmıştır, insanoğlunun 
adı, çiçekli insanoğlu olmalıydı.
Ama çiçek Anadoluda insan yaşamıyla bir bileşim­
dir, bütündür. Öbür insanların yaşamlarını kendi ya­
şamımız kadar, tarihimiz kadar yakından bilmiyoruz 
ki... Çiçeklerle ilişkilerini böylesine saptayalım. Kim- 
bilir öteki ülkelerin insanları da...
Koca Yunus bir gönül çiçeklemesidir.
Nazım Hikmet, Orhan Veli, Fazıl Hüsnü Dağlarca 
birer çiçek delisidir.
Nazımın karanfili, Orhanın “Bu tepeden tırnağa çi­
çek açan ağaç” ı doğaya birer güzellemedir.
Pir Sultanın da derdi günü çiçektir. Elin taşı gelir ge­
çer, dostun gülü deler geçer.
Abidin Dinonun çiçeklerini ne zaman gördüm onu 
da anımsamıyorum. Herhalde Pariste görmüş değilim, 
Abidin Dinoda çiçek yapma, yaratma, açtırma merakı 
çok eskilere dayanır. Gene de Adanada olacak, yaptığı 
ilk çiçek bir mavi büyü çiçeği olacak. Belleğimi yoklu- 
yorum, belki de bu çiçekler Abidin Dino var olmadan
Kâğıt üzerine guvaş, 50x70 cm
da vardı, ama olamaz. Bir delgide görmüş olacağım, bel­
ki bir desen, belki maviye, Abidin Dinonun o güzel 
desenini belleğimde ben boyadım.
Yıllar önceydi, uzun boylu Dino çiçekleri çıktı kar­
şıma... Bu çiçekler bu dünyadan değildi... Ayrı, uzak, 
eski, belki de terütaze, bu daha doğru olacak, bir dün­
yadandı. Bir köy dünyasındandı diyeceğim geliyor ya, 
büyü ne demek, gerçek olmayan mı, gerçeğin üstün­
de, dışında, ötesinde bir dünyadan mı, gerçeğin arka­
sında, gerçeğin bir başka yüzü mü? Belki de herkesin 
yaşadığı düş dünyasının çiçekleriydi bunlar. Uzun bo­
yunlu maviler, uzun boylu kırmızılar, som yeşiller, som 
sarılar, som yanık sarılar, som aklar, sonsuz uzaklıkta 
maviler, uçup gitmişler, elle tutulamayıp gözle ulaşıl- 
mayanlar... Başdöndürücü, insanı alıp götürücü... Es­
rikleştirici... Bir büyü, bir düş dünyası... Merihli çiçek­
ler, ayda bitmiş, oradan alınıp getirilmiş çiçekler... Kim- 
bilir ay çiçeği nasıl olur. Abidin Dino karşılığını veri­
yor, işte böyle olur diyor. Bu bir ay çiçeğidir, rengi­
nin adını siz koyun. Ya, Abidin Dinonun çiçeklerin­
deki çok rengin adını koyamıyoruz. Koyanın alnını ka­
rışlarım. Sarısına sarı, yeşiline yeşil diyebilene aşkol­
sun. Mavisine de mavi...
Abidin Dinonun, bende bu çiçeklerinden bir tanesi 
var: Yanık mor, belki yanık mavi, yanık boz, yani ya­
nık kül rengi, belki de Çukurova yana yana ördolu- 
run rengi, öyle bir renk... Çukurovadan bir köylü ak­
rabam geldi eve, bu yanık mavi çiçek duvarda asılıydı, 
gitti geldi, bu resimden ayrılamadı. Sonunda konuştu, 
amma da iyi yapmış adam, dedi. İşte güz günü Çuku­
rovada çiçekler böylesine kavrulur. Yıllardır bu çiçek 
burada asılıydı ve bu çiçeği hep bir düş çiçeği sanıyor­
dum. Ya da hiç adını duymadığım, Abidin Dinonun 
bildiği bir çiçek sanıyordum, karşıma Çukurun kuru­
muş güz çiçekleri çıkmasın mı? Sonra Abidin Dino ve 
çiçekleri üstüne kılı kırk yararcasına düşündüm, çün­
kü benim için artık bu iş o kadar ucuz değildi, işin için-
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de işler vardı. Düş çiçeği demek işin kolayıydı, öteki 
dünyaların da çiçeği demek işin kolayıydı... Artık her 
Abidin Dino çiçeğinde bir şeyler bulmaya başladım. Ke­
nan Ozbelin her Anadolu çiçeğinden bir şey, bir an­
lam, bir renk, bir duygu çıkardığı gibi... H er Abidin 
Dino resmini aramağa başladım... Kırgınlığı, dostluğu, 
öfkeyi, sevgiyi, barışı, insanlığı, özlemi, kardeşliği söy­
lüyordu, sonsuzluğu, acıyı, ölümü söylüyordu bu çi- 
çekler... Coşkunluğu, gözü açık düş görmeyi, sonsuz 
diri, tepeden tırnağa çiçeğe durmuş tosun gibi umutla­
rı söylüyordu bu çiçekler... Ayağı yerde bir insanın bir 
büyülü dünyasıydı bu çiçekler... Temele, köke bağlıy­
dı. Bir Yunus Emre, bir Karacaoğlan, bir Pir Sultan, 
bir Koca Nazım çiçekleniyordu bu renklerde, Nasret­
tin Hocayı da unutmamıştı Abidin Dino. O  da canü 
yürekten gülüyordu Abidin Dinoda... Kurnaz, akıllı, 
seven, gülen, ağlayan, alçakgönüllü... Haaa, Abidin Di- 
nonun çiçeklerinin en büyük özelliği, bu çiçeklerin al­
çakgönüllü olmalarıydı. Yaşam gibi, doğal gibi, gerçek 
bilge insan gibi alçakgönüllüydü Abidin Dinonun pı­
rıl pırıl usta dünyasındaki renkler, çizgiler.
“ Sen mutluluğun resmini yapabilir misin” diye sor­
muştu ona bir şiirinde Nazım. Bir şeyler görmüş, bir 
şeyler sezinlemiş olacak bu büyük, usta arkadaşında Na­
zım ki, sen mutluluğun resmini çizebilir misin, diye 
soruyordu. Bu çiçeklerin tümünü görseydi bu soruyu 
bu en iyi, en yakın, en candan arkadaşına sormazdı Na­
zım... Biliyorum ki, bu çiçeklerin çoğunu göremedi Na­
zım. Görseydi arkadaşının mutlulukların, umutların, 
sevinçlerin, kavgaların, dostlukların, ağzına kadar se­
vinç çiçeği açmış yüreklerin, öfkelerin, özlemlerin res­
mini çizdiğini, hem de çiçeklerde çizerek dünyamızı 
daha yaşanılası bir dünya yaptığını, dünyamızı daha in­
sanca gördüğünü görür, sevinirdi. Dino bu sonsuz Na­
zım Hikmet sevincinin resmini de bir çiçekte bahara 
durdururdu. Belki bir seher vaktinde belki Çukurova- 
ya mavi ışıklar düşerken, düşlediği bir Nazım Hikmet 
sevinci çiçeğinde... *
Abidin Dino mutluluğun çiçeğini de çizdi onun sö­
zü üstüne ve çiçeğin altına yazdı: “ Sen mutluluğun çi­
çeğini çizebilir misin Abidin?” Bu, çizebildim mi so­
rusuydu insanlara... Nazım sağ olsaydı bu yanan kır­
mızı ortasındaki ak çiçeğe bakar bakar, coşar, coşkun­
luğundan bir mutluluk türküsü döktürürdü. Bu en iyi 
arkadaşı mutluluğun çiçeğini, resmini yapmış diye dün­
yanın en mutlu adamı olurdu.
Abidin Dino dünyamızı çiçeklendirdi, çiçekledi. Ço­
cuklarımızın göğüslerinde kızıl güller açarken... Bu kır­
mızı çiçekler dünyamız mutluluğa kavuşsun diye açı­
lıyor. Bu çiçekler böyle... Toprağa, dünyamızda dost­
luk, kardeşlik, sevgi, barış çiçekleri açsın diye düşüyor 
ve Abidin Dino bize bir dostluk, güzellik, insanlık, kar­
deşlik dünyası kuruyor. Sevince götürüyor bizi. “Ka- 
malağın, karardıcın arası/Işılaştı gülgüllüce kan oldu” , 
Dadaloğlu şiirinde söylemiş, Abidin Dino daha geniş, 
daha görkemli resminde söylüyor.
Nazım Hikmet nasıl büyük halk şiirimizin en büyük 
son halkasıysa, Abidin Dino da Anadolu kiliminin, yaz­
masının, çam bardağının, oyasının son büyük, görkemli 
halkası... Nazım Hikmet şiirini halkıyla birlikte nasıl 
ördüyse, Abidin Dino da resmini kilimci kadın gibi öy­
lesine dokudu.
Dünya şiiri Nazım Hikmet şiirinden nasıl çok şey 
öğrendiyse, Nazım Hikmet dünya şiirini çağımızda na­
sıl zenginleştirdi, görkemli bir duruma getirdiyse, Abi­
din Dinodan da dünya resminin öğreneceği çok şey ola­
caktır... Abidin Dinodan, Pir Sultandan, Koca Yunus­
tan, Kilimci Eşeden...
Büyük ustamızın eli dert görmesin, sonuna kadar 
dünyamızı ışıklı çiçeklere boğsun. □
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